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GALATA KULESİ 
GALATA TOWER
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Cenovalıların 14. yüz­
yıl ortalarında, Bizans 
İmparatorluğu’nu bir ol­
du bitti karşısında bıra­
karak inşa ettiği Galata 
Surları’nın bu baş kule­
sine BizanslIlar ‘Megoias 
Purgos’ (Büyük Burç),
Cenovalılarsa ‘Christea 
Turris’ (Hz. İsa Kulesi) 
derlermiş. Yapılışından 
yüz yıl sonra yeni bir 
eklemeyle daha da yük­
seltildiği sanılan kulenin 
yaklaşık 7.5 metrelik bir 
bölümünü Fatih’in 
(hd.1451-1481) yıktıra­
rak önceki durumuna 
getirttiği, yıkım ve ona­
rım işinin Zağanos Pa- 
şa’nın gözetiminde ger­
çekleştirildiği rivayet 
edilir. 70 metre boyunda; çapı dıştan 16.5, içten 9 
metre olan kule dokuz katlıdır. 1509 depreminden 
zarar gören kuleyi bir kez de Mimar Hayreddin 
onarmıştır. Yangınlardan, fırtınalardan zarar gören 
bu anıtsal kulenin özgün külahı ve üst katları bir 
çok kez tadil edilmiş, bugünkü görünümünü ise 
19ö7’deki onarımda almıştır.
Uzunca bir dönem Osmanlı tersanesinde çalıştırılan 
forsaların kışlası ve alt katları da tersane ambarı olan 
kule hakkındaki öykülerin en ilginci, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nde anlatılan, Hezarfen Ahmed Çele- 
bi’nin kollarına bağladığı kanatlarla buradan Üskü­
dar Doğancılar Tepesi’ne uçuşudur.
Kartpostalda, 1831’de yangın kulesine dönüştürülen 
tarihî yapının 1875’deki onarımda külahının kaldırıl­
masından sonraki manzarası görülmektedir.
I n  the mid-l4th century, 
in defiance o f the 
Byzantines, the Genoese 
built a defensive w all 
around th e ir  co lony o f 
Galata on the north side 
o f the Golden Horn fac­
ing Istanbul to the south. 
The  Galata T o w e r was 
the main tow er in these 
walls, and known to the 
G enoese  as C h ristea  
T u rr is  (the  T o w e r  o f 
C h ris t) and to  the 
Byzantines as Megolas 
Purgos (the G re a t 
I  Tow er). A  century later 
j  the tower was raised to a 
I  greater height, but this 
I' addition was demolished
s
u by Zağanos Paşa on the 
orders of Sultan Mehmed II after conquering Istanbul in 
1453. The tower is today 70 metres high, with an outer 
diam eter o f 16.5 m etres and inner diam eter o f 9 
metres, After being damaged by an earthquake in 1509, 
it was repaired by the architect Hayreddin, and in subse­
quent centuries underwent repairs on numerous occa­
sions after fires and storms.
For a long time during the Ottoman period the upper 
floors of the tower served as barracks for the galley 
slaves who worked at the naval arsenal, and the lower 
floors as naval stones. It was from the top of the Galata 
Tower that in the 17th century Hezarfen Ahmed Çelebi 
flew on wings strapped to his arms, gliding across the 
Bosphorus and landing safely on Doğancılar Hill in Üskü­
dar. In 1831 it became a watchtower for the fire service. 
The postcard shows the tower in 1875 without its coni­
cal roof, which had been removed for repairs.
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